Zentraldakien; Philipper-Nachprägungen; Tetradrachme by unknown







Zitat(e): SNG Klagenfurt 341
















Avers: Kopf d. Zeus m. Lk., Punktkranz
Revers: Reiter n. r. mit Palmzweig auf
Standlinie, Tellerfackel unter





Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
Datenmodellierung: Zentrum für
Informationsmodellierung in den
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